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SAZETAK
Rasprave o stanju i trendu kriminaliteta u nekoj zemlji nerijetko za sobom povlate pitanje
utinkovitosti policije. Obzirom da je kriminalitet vrlo dinamiian fenomen po svojoj strukturi i
da odraZava druitvo u kojem po.stoji, logitna je i potreba stalnog strutnog usavriavanja i senzi-
biliziranja policijskih djelatnika. Kriminalistika, kao specifikum policijskog djelovanja, odnosno
kao njegovo i.shodiite, predstavlja, na neki natin, sjeciite razlititih znanosti i znanstvenih disci-
plina. Jedno od tih podrutja je i podruije socijalne pedagogije. Specifiian interes policijskog
obrazovanja (bilo u formi dodiplomskog studija ili strutne edukacije djelatnika MUP-a) iz po-
drutja socijalne pedagogije odnosi se na spoznaje i znanja iz podrutja kriminologije, delinkven-
cije mladih i socijalne pedagogije.
Klj ud n e rij e t i : P o li c ij s ka akad e mij a, e dukac ij a, s o c ij al na p e da g o g ij a
UVOD
Svaka suvremena policija treba poznavati di-
namiku i strukturu kriminaliteta kako bi mu se
udinkovito suprotstavljala. Nerijetko se, medutim,
odekuje od policije da rije5i problem kriminaliteta
na nadin da ga anulira. To, naravno, nije mogu6e iz
nekoliko razloga. Prvi je taj Sto je kriminalitet sas-
tavni dio svakog druitva, bez obzira na njegovu
razvijenost. Drugi razlog je taj Sto policija ne moZe
sama svojim djelovanjem utjecati na generatore
kriminaliteta. Tako i Behr (1994:110) navodi kako
"do znatnijeg sniZenja stupnja kriminala moZe doii
samo rje5avanjem druStvenih uzroka, a ne samo
djelovanjem i najudinkovitije policije". Ovaj autor
smatra kako je kriminalitet "normalni" dru5tveni
fenomen te kako moderna policija treba prihvatiti
tu dinjenicu i poku5ati uspostaviti tolerantnu razinu
kriminaliteta.
Rad policije je desto predmetom o5trih kritika
javnosti, no zaboravlja se da je policija samo jedan
od subjekata u sustavu dru5tvene reakcije na krimi-
nalitet.
Kada govorimo o hrvatskoj policiji u demok-
ratskom dru5tvu, ne smijemo izgubiti iz vida i
njenu relativnu "mladost" te specifidnosti njenog
ustrojavanja. Svima je znano kakav je teret pod-
nijela hrvatska policija u inicijalnoj fazi demokrat-
skih promjena u Hrvatskoj. "Ona je od kolovoza
1990. do rujna 1991. godine imala formalno
pravnu, moralnu i faktidnu obvezu vodenja obram-
benog Domovinskog rata. U tih godinu i pol dana,
gotovo svi profesionalni policajci bili su i policajci
i vojnici - ovisno o trenutnim zadacima. Veiina ih
je viSekratno doZivljavala promjene: policajac - vo-jnik - policajac. Najveii dio policajaca oslobodenje obveza u obrambenom ratu tek sredinom 1992.
godine. Time policija nije u cijelosti oslobodena
svih obveza vezanih uz rat i njegove posljedice"
(Mori6, 1994). Naravno da ova dinjenica ne moZe
biti dovodena u neposrednu vezu s udinkovitoS6u
policije, no treba respektirati dinjenicu da je stru-
dno osposobljavanje policije za obavljanje policij-
skih zada(a u demokratskom dru5tvu kontinuirani
proces.
EDUKACIJA STUDENATA
Prije samog opisa edukacije studenata Visoke
policijske Skole, par rijedi uvodno o kontekstu u





kojem se ta edukacija deSava. Visoka policijska
Skola je visoko5kolska i znanstveno-istraZivadka
ustanova Ministarstva unutarnjih poslova RH u
okviru Policijske akademije u Zagrebu. Ova viso-
ko5kolska ustanova osnovana je 1971. godine kao
ViSa Skola za unutamje poslove u dvogodi5njem
trajanju. Prvi program je izraden u suradnji s insti-
tutom za kriminologiju iz Lausanne i s fakultetirna
Zagr eb atkog s veudi I i Sta, posebno Prav n i m faku I te-
tom. Interfakultetski studij VII stupnja utemeljen je
1986. godine u suradnji s Pravnim fakultetom u
Zagrebu. Godine 1990. oba studija ispunila su pro-
pisane uvjete i objedinjeni su u Fakultet kriminali-
stidkih znanosti. Obzirom da Fakultet nije bio u
sastavu SveudiliSta, mijenja mu se naziv u "Visoka
policijska Skola".
Visoka policijska Skola izvodi tri programa
strudnog studija i to:
- strudni studij kriminalist
- strudni studij diplomirani kriminalist
- sa Fakultetom za tjelesnu kulturu izvodi zaje-
dnidki studij vi5i sportski trener instruktor u po-
lictji.
Visoka policijska Skola je upisana u registar
visokih udili5ta i djeluje temeljem dopusnice Mini-
starstva znanosti i tehnologije te time stide pravojavnosti. Unutarnje ustrojstvo Visoke policijske
Skole sukladno je Zakonu o visokim udiliStima.
Strudni studij kriminalist traje pet semestara i
otvoren je za studiranje gradana. Nakon diplomi-
ranja stjede se strudni naziv "kriminalist". Dio naj-
boljih studenata nastavlja studiranje u programu
diplomirani kriminalist u trajanju od jo5 detiri se-
mestra i nakon diplomiranja stjede se strudni naziv
"diplomirani kriminalist".
Za upis u programe Visoke policijske Skole
raspisuje se svake godine javni nadeiaj na koji se
mogu prijaviti svi gradani za upis na prvu godinu u
programu "kriminalist" i za upis u program "diplo-
mirani kriminalist" ako su prethodno zavr5ili studij
VI stupnja, pravnih, politolo5kih, defektolo5kih ili
prometnih znanosti. U navedenim programima pre-
daje se 57 kolegija: iz podrudja kriminalistidkih,
policijskih, pravnih, ekonomskih, sociolo5ko-psi-
holo5kih, forenzidkih, medicinskih i drugih dru-
Stvenih i humanistidkih znanosti. Diplomirani kri-
minalist moZe nastaviti strudni ili znanstveni po-
slijediplomski studij u nekom od programa Pra-
vnog fakulteta, Fakulteta politidkih znanosti i Fa-
kulteta za defektologiju (htrp//:kondor.fkz.hr).
1998. godine je na Visokoj policijskoj Skoli osno-
van strudni poslijediplomski studij iz nasilnidkog
kriminaliteta.
Neki od kolegija koji su konstitutivni na Od-
sjeku za poreme6aje u pona5anju Edukacijsko-re-
habilitacijskog fakulteta imaju svoje mjesto i zna-
daj i u edukaciji studenata Visoke policijske Skole.
To su: Kriminologija, Delinkvencija mladih i
kriminalitet na Stetu djece i maloljetnike te Socio-
patologija. Radi moguie usporedbe sa sadrZajem
i stih kolegij a na Ed ukacij sko-rehabilitacij skom fa-
kultetu, iznijet 6emo glavne sadrZaje tih kolegija i
njihov osnovni cilj.
Kriminologija - kolegij se slu5a u dva dijela -
na prvoj godini studija kao Kriminologija opii dio
te na treioj godini studija kao Kriminologija po-
sebni dio. Cilj kolegija se odnosi na upoznavanje
studenata s razvojem kriminologije kao znanosti i
predmetom bavljenja kriminologije te metodama i
etiolo5kim objainjenjima delinkventnog pona5anja.
Osim toga, cilj kolegija odnosi se na osposoblja-
vanje studenata za razumijevanje odredenih f'e-
nomenolo5kih oblika delinkventnog ponaianja, za
samostalnu procjenu kriminaliteta pojedinih po-
drudja i kriminolo5ku obradu sludaja.
SadrZaj ovog kolegija odnosi se na slijedeie
teme:
. Definiranje kriminologije kao znanosti, razvoj
kriminolo5ke misli, predmet kriminologije, od-
nos kriminologije s drugim znanostima, metode
u kriminologiji, obja5njenja delinkventnog po-
naSanja.
o Opseg, kretanje i struktura kriminaliteta: prob-
lem "tamne brojke" kriminaliteta, struktura, teri-
torijalna distribucija kriminaliteta.
. Dob i spol: kriminalitet obzirom na dob, razhlita
obj a5njenj a krimi nalitet a Lena.
. Kriminalni povrat: vrste kriminalnog povrata i
klasifikacij a povratnika, i straZivanj a povrata.
. Zrtve kriminaliteta: Lrtvai znanost o Zrtvi, tipovi
Lrtava.
. Imovinski kriminalitet: teritorijalna rasprostra-
njenost i modaliteti izvr5enja djela, delikti na
Stetu umjetnina, starina i drugih kulturnih do-
bara.
. Organizirani i medunarodni kriminalitet.
. Druga devijantna pona5anja i kriminalitet.
Delinkvencija mladih i kriminaliter na Stetu
djece i maloljetnika je kolegij koji se slu5a na
detvrtoj godini studija. Cilj ovog kolegija je upo-
znati studente sa fenomenolo5kim, etiolo5kim i
kriminalno politidkim osobitostima delinkventnog
pona5anja djece, maloljetnika i mladih punoljetnih
osoba, s naglaskom na sociodemografske i teritori-jalne specifidnosti delinkvencije mladih u Hrvat-
skoj, te sa poloZajem mladih u Zakonu o sudovima
za mladeL i Zakonu o kaznenom postupku.




o Bio-psiho-socijalna obiljeZja mladih'
'. Fenomenologija: vrste kaznenih djela, dob i
spol, modaliGii Aetinkuentnog pona5anja, krimi-
nalni Povrat
. Obiteljske prilike: socioekonomski status obi-
telji, sastav obitelji, meduljudski odnosi i asoci-
jalne pojave u obitelji.
. Skola i kriminalitet mladih: pona5anje u Skoli,
bjeZanje iz Skole, Skolski neuspjeh, analize i is-
traZivanja u Hrvatskoj.
. Detekcija i prevencija maloljetnidke delinkven-
cije s posebnim osvrtom na ulogu policije'
. Kazneno-pravna reakcija dru5tva na kriminalitet
maloljetnika: povijesni osvrt, vrst sankcija, oso-
bitosti kaznenog PostuPka
r Kazneno-pravna za5tita djece i maloljetnika'
Sociopatologrja je kolegij koji se sluia na tre-
ioj godini itudija, a cilj ovog kolegija se odnosi na
stjeJanje osnovnih znanja o devijantnim pojavama,
uirocima devijantnog pona5anja i socijalne dezor-
ganizacije. Cilj je takoder i usvajanje osnovnih teo-
riirt itt znanja i empirijskih istraZivadkih spoznaja o
pol"Aini* tipovima i oblicima socijalnih problema'
Kao zajednidki cilj ovih kolegija moZe se iz-
luditi intencija upoznavanja studenata sa razvojem
i suvremenim trendovima u razumijevanju krimi-
naliteta te osposobljavanje za samostalno anali-
tidko razmi5ljanje i pristup ovom drultvenom pro-
blemu te adekvatno djelovanje u konkretnom
sludaju. To je ono Sto je studentima Visoke poli-
cijske Skole i Odsjeka za poreme(aje u p.ona5anju
Edukacij sko rehabilitacij skog fakulteta zajednidko'
EDUKACIJA DJELATNIKA MUP.A
Kao i u prethodnom dijelu i ovdje uvodno na-
vodimo osnove organizacijske sheme Ministarstva
unutarnjih poslova RH, a radi lak5eg razumijevanja
sadrZaja i njegova zna(aja.
Ministarstvo unutarnjih poslova' prema svo-jim obiljeZjima, ima obiljeZja centralizirane jedin-
stvene organizacije, Sto znadi da je cijelo Mini-
starstvo jedinstvena organizacija koja slijedi li-
nijski model organizacije, koji u sluZbenim odno-
sima dini hijerarhija zasnovana na nadelima
subordinacije i koordinacije. Unatod tome Sto se
ustrojstvo Ministarstva svrstava medu tipove
linijske organizacije, zadale i ovlasti Ministarstva
unutarnjih poslova, broj uposlenih djelatnika, tradi-
cija i posebne zada1,e, doveli su do tzv. Mje5ovitog
organizacijskog ustrojstva koje u osnovi ima li-
nijsku organizaciju, ali su u njoj ugradeni i ele-
menti moderne funkcionalne organizacije, divi-
zionalne organizacije pa dak i elementi matridnog
ustroja (Jurina, Jurkovii, Pu5eljii, 1995)'
Ustroj stvene jedi nice Mini starstva unutarnj ih
poslova su slijedeie: SluZba za za5titu ustavnog
poretka, Sektor policije, Sektor kriminalistidke po-
ii"1", S"ktor specijalne policije, Sektor za inspek-
ciju, upravne poslove i strance, Sektor operativne
tehnike, Sektor za kadrovske, pravne i obrazovne
poslove, Sektor materijalno financijskih poslova i
Sektor za zaStitu od poZara i civilnu za5titu. Svaki
od sektora sastoji se od specifidnih odjela. U okviru
Sektora kriminalistidke policije 1996. godine je us-
trojen odjel za suzbijanje maloljetnidke delinkven-
ciie. Ovatva ustrojstvena inovacija u sustavu Mi-
nistarstva unutarnjih poslova RH jasno svjedodi o
osvije5tenosti hrvatske policije o posebnosti malo-
tjetnifke delinkvencije i kriminaliteta na Stetu dje-
ce i maloljetnika u ukupnom kriminalitetu te o
nuZnosti drugadijeg pristupa problemu (Kovdo, Bi-
lokapi6, 1997).
SadrZaj rada ovog Odjela obuhvaia rad na
suzbijanju svih oblika delinkventnog pona5anja
djece i maloljetnika te rad na jadanju kazneno-pra-
vne za5tite djece i maloljetnika, po5tuju6i odredbe
Konvencije o pravima djeteta, Standardnih mini-
malnih pravila UN-a za primjenu sudskih postu-
paka prema maloljetnicima te drugih pravila o
postupanju u sludajevima maloljetnidke delinkven-
dj". Potrebu posebnog policijskog postupanja
prema maloljetnicima predvida i Zakon o sudovi-
ma za mladeZ koji dlankom 66 stavak 2 navodi
kako "u predmetima kaznenih djela maloljetnika
postupaju sluZbenici redarstvenih vlasti specijalizi-
rani za poslove maloljetnidkog kriminaliteta
(Zakon o sudovima za mladel, 1997).
U oZivotvorenju rada nazapaLaniu, otkrivanju
i utvrdivanju raznovrsnih preddelinkventnih i aso-
cijalnih pona5anja djelatnici policije trebaju inici-
ruti i/iti unaprjedivati vei postoje6u suradnju s
ostalim nadleZnim tijelima i ustanovama dime se
postize udinkovit dijalog i problem osvjetljava iz
vi5e pravaca te se odgovornost (koja ponekad moZe
paralizirati udinkovitu akciju) ravnopravno dijeli.
Poseban naglasak u policijskom postupanju u
maloljetnidkim sludajevima odnosi se na priku-
pljanje obavijesti o maloljetnikovoj osobnosti i
pona5anju, obitelji, tijeku Skolovanja te nadinu
provodenja slobodnog vremena. Ovo proizlazi iz
specifidnosti kaznenog postupka prema maloljetni-
cima gdje sredi5nje mjesto ne pripada vrsti i teZini
kaznenog djela i posljedici, vei upravo obiljeZjima
osobnosti i pona5anja maloljetnika. Upravo u ovom
dijelu policijskog rada je potrebno poznavanje
odredenih socijalno pedagoSkih znanja.
Osim sludajeva kada se maloljetnici po-javljuju kao podinitelji kaznenih djela, vaZan dio
interesa predstavljaju i oni sludajevi u kojima se
djeca i maloljetnici pojavljuju kao Zrtve odredenih
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kaznenih djela. Udinkovita djelatnost na ovom po-
drudju znadi prevenciju poreme6aja na planu men-
talnog zdravlja, ali i prevenciju delinkventnog po-
naSanja.
Obzirom da odredeni dio djelatnika ovog Od-
jela nisu po osnovnoj struci kriminalisti ili diplomi-
rani kriminalisti, Odjel provodi sustavno strudno
osposobljavanje i usavr5avanje u formi strudnih
seminara, a koje realizira u suradnji s Policijskom
akademijom i drugim nadleZnim ministarstvima
(Ministarstvo pravosuda, Ministarstvo rada i soci-
jalne skrbi, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo
prosvjete i Sporta). Na taj nadin se, osim edukacije
djelatnika, uspostavlja i vrlo aktivna suradnja s os-
talim elementima sustava prevencije maloljetnidke
delinkvencije u kojoj se policija pojavljuje kao
proaktivan dinitelj te suradnje.
Zna(ajno je istaknuti kako je u pripremi pro-
gram specijalistidkog obrazovanja djelatnika Od-
jela za s uzbij anj e malolj etnidke deli nkvencije.
Program strudnih seminara zapravo predstav-
lja odabrane dijelove sadrZaja prethodno navedenih
kolegija.
ZAKLJUENA RAZMATRANJA
Hrvatska policija je, kao i policije drugih
zemalja, sastavni dio drZavne vlasti i sredi5nji dio
sustava sigurnosti koji se ostvaruje mnogim funk-
cijama policije - preventivnom, represivnom, ob-
rambenom, razvojno-istraZivadkom te nadzornom,
a sve su opet u vrlo Zivoj interakciji. Suvremene
policije stavljaju naglasak na preventivno dje-
lovanje. Preventivnu funkciju hrvatske policije u
demokratskom dru5tvu je nuZno inkorporirati u
strategiju razvoja dru5tva tako da ona postane briga
svih gradana. Problem u vezi s prevencijom u hr-
vatskoj policiji (prema: Jurina, Jurkovii, Pu5eljii,
1995) najizraZeniji je u nedovoljnoj brizi zarazvoj
i definiranje preventivnog rada, kao i dosadainje
ocjenjivanje udinkovitosti policije prema njenom
represivnom radu.
Kako bi policija mogla preventivno djelovati,
potrebna su joj znanja i vje5tine mnogih znanosti i
znanstvenih disciplina. Kada govorimo o druStve-
noj uvjetovanosti i generatorima kriminaliteta i
asocijalnih pona5anja imamo na umu prvenstveno
znanja iz podrudja kriminologije i socijalne patolo-
gije, dok, respektirajuii specifidnosti bihevioralnog
pedata dobi, imamo na umu znanja iz podrudja
maloljetnidkog kriminaliteta. Obzirom da policija
mora biti upoznata s najnovijim dostignu6ima i
saznanjima mnogih znanosti i znanstvenih disci-
plina, ne dudi raznovrsnost sadrZaja kolegija koji se
sluSaju na Visokoj policijskoj Skoli i specijalizacija
djelatnika po odredenoj liniji rada. U skladu s tim,
moZe se iz svega navedenog zakljuditi kako su
spoznaje i znanja koje predstavljaju centralni dio
korpusa profesije socijalnog pedagoga zapravo
vrlo vaZan dio profesije suvremenog policajca.
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IMPLEMENTATION OF SOCIOPEDAGOGICAL KNOWLEDGE
IN THE EDUCATION OF POLICE ACADEMY STUDENTS
AND THE TRAINING OF POLICE OFFICERS OF MUP RH
Summary
Discussions about the situation and the trend of criminality in a country often lead to the question about the effec-
tiveness of the police force. Since criminality is in its structure a very dynamic phenomenon and reflects the society
wherein it exists, the need for continual improvement and sensitivization of police officers appears as a logical conse-
quence. Criminology, as a specific field of police activity represents in a way the intersection of various sciences and
scientific disciplines. One of these is also the area of Social Pedagogy. The specific interest of police officers educa-
tion (either in form of college education or professional training of police officers) related to the Social Pedagogy in-
cludes the knowledge from the fields of criminology, juvenile delinquency and Social Pedagogy.
Key words: Police Academy, education, Social Pedagogy
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